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Публікації про НаУКМА 
      Газети 
Біленко М. Звільнення від цивільно-правової відповідальності / Маріанна 
Біленко // Юридичний Вісник України. - 2015. - 28 листоп. - 4 груд. (№ 47). - 
С. 2-3. 
  Науковці Національного університету "Києво-Могилянська академія" 
брали участь у традиційних Матвєєвських читаннях, (пам’яті Юрія 
Матвєєва), що пройшли на юридичному факультеті Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка. 
Борщ Я. Група "Першого грудня" розробила проект суспільного договору / 
Яна Борщ // Українське Слово. - 2015. - 18-24 листоп. (№ 46). - С. 4. 
  Почесний президент НаУКМА В’ячеслав Брюховецький, доктор 
філологічних наук, професор НаУКМА Володимир Панченко та учасники 
Ініціативної групи "Першого грудня" розробили проект суспільного договору 
"Слово про свободу та відповідальність".  
Володимир Панченко. Кільця на древі. – К.: Кліо, 2015 // Літературна 
Україна. - 2015. - 12 листоп. (№ 43). - С. 14. 
  До нової книги "Кільця на древі" доктора філологічних наук, професора 
НаУКМА Володимира Панченка увійшли дослідження, що висвітлюють 
несподівані аспекти інтелектуальних біографій та творчості Лесі Українки, 
Миколи Зерова, Миколи Хвильового, Юрія Яновського, Леоніда Первомайського, 
Ліни Костенко, Миколи Холодного, Юрія Андруховича та ін.  
Гривінський Р. "Філософ свободи" : учора не стало видатного 
французького мислителя й друга України Андре Глюксмана / Роман 
Гривінський // День. - 2015. - 11 листоп. (№ 205). - С. 3. 
 Кандидат філософських наук НаУКМА, директор видавництва "Дух і 
Літера" Костянтин Сігов згадує видатного французького філософа, 
політолога і письменника Андре Глюксмана, який виступав у Києво-
Могилянській академії в роки її відродження.  
Коцарев О. Філософ, містик... священик / Олег Коцарев // День. - 2015. -  
13-14 листоп. (№ 207-208). - С. 21. 
 У видавництві "Дух і Літера" вийшла друком нова книжка Віктора 
Летцева "Передовсім він шукав справжності... Нарис життєвого й творчого 
шляху В. В. Зіньківського".  
Ламохіна А. Вибухова правда Івана Корсака / Антоніна Ламохіна // 
Літературна Україна. - 2015. - 12 листоп. (№ 43). - С. 5. 
  Доктор філологічних наук, професор НаУКМА Володимир Панченко взяв 
участь в презентації нового історичного роману Івана Корсака "Вибух у 
пустелі" (Серія "Сучасний Бестселер України"), яка відбулася в книгарні "Є".  
Лук'янчук Г. "Нації вмирають не від інфаркту, у них спочатку мову 
відбира..." / Георгій Лук'янчук // Українське Слово. - 2015. - 18-24 листоп. 
(№ 46). - С. 5. 
  Доктор юридичних наук, професор НаУКМА, колишній представник 
України в Раді ООН із прав людини Володимир Василенко та старший 
викладач кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук НаУКМА 
Олексій Курінний взяли участь в науковій конференції на тему "Сучасне 
російськомовне українство і його етнопсихологічна типологія", яка відбулася 9 
листопада у День української писемності та мови в Інституті літератури ім. 
Т. Г. Шевченка. 
Лук'янчук Г. Мовна складова гібридної війни / Георгій Лук'янчук // Слово 
Просвіти. - 2015. - 19-25 листоп. (ч. 46). - С. 4. 
 Доктор юридичних наук, професор НаУКМА, колишній представник 
України в Раді ООН із прав людини Володимир Василенко та старший 
викладач кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук НаУКМА 
Олексій Курінний взяли участь в науковій конференції на тему "Сучасне 
російськомовне українство і його етнопсихологічна типологія", яка відбулася 9 
листопада у День української писемності та мови в Інституті літератури ім. 
Т. Г. Шевченка.  
"Українські літери" : понад 20 каліграфів взяли участь у виставці, 
організованій у Києві // День. - 2015. - 18 листоп. (№ 210). - С. 7. 
 В галереї "Білий простір" Києво-Могилянської академії відкрили вернісаж 
"Українські літери". Відвідувачі можуть ознайомитися зі шрифтовими 
роботами українських дизайнерів літер. 
Журнали 
9-14 листопада чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях "Є" : 
[оголошення] // Український Тиждень. - 2015. - 6-12 листоп. (№ 44). - С. 39. 
  Доктор філологічних наук, професор НаУКМА Лариса Масенко прочитає 
лекцію на тему "Сьогоднішній стан української мови у нашій державі", яка 
відбудеться 9 листопада о 18.00 по вул. Лисенка, 3 м. Києва.  
Криштоф С. Д. Витяг з наказу Міністерства освіти і науки України ["Про 
затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності 
спеціалізованих вчених рад від 29 вересня 2015 року] від 7 жовтня 2015 
року №1021 / С. Д. Криштоф // Освіта України. - 2015. - № 11. - С. 2, 5-10. 
  Маґістеріум, Magisterium (Літературознавство) НаУКМА та Наукові 
записки НаУКМА, Філологічні науки (літературознавств) включили до Переліку 
наукових фахових видань України на підставі рішення Атестаційної колегії 
Міністерства від 29 вересня 2015 року.  
Луб'янов І. Коли переможуть нові українці / Ігор Луб'янов // Країна. - 2015. 
- 5 листоп. (№ 43). - С. 18-20. 
 Думка доктора історичних наук, професора НаУКМА Наталі Яковенко 
щодо поглядів "свідомих" українців на власну історію.  
Повідомлення про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства 
щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від  
29 вересня 2015 року // Освіта України. - 2015. - № 11. - С. 11, 26, 53. 
  Провідному спеціалісту редакційно-видавничого відділу НаУКМА 
Полюхович Ользі Павлівні присуджено науковий ступінь кандидата 
філологічних наук.  
Повідомлення про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства 
щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від  
29 вересня 2015 року // Освіта України. - 2015. - № 11. - С. 11, 14, 20. 
  Кандидату філософських наук, доценту НаУКМА Головащенку Сергію 
Івановичу присуджено науковий ступінь доктора філософських наук.  
Повідомлення про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства 
щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від  
29 вересня 2015 року // Освіта України. - 2015. - № 11. - С. 11, 26, 52. 
  Старшому викладачу кафедри загального і слов`янського мовознавства 
НаУКМА Голінатому Олексію Петровичу присуджено науковий ступінь 
кандидата філологічних наук.  
Публікації викладачів НаУКМА 
Газети 
Гривінський Р. Хто замовляє «шизофренію»? : чому ТБ ігнорує українську 
мову, - думка експертів : [комент.: Л. Масенко, проф. Києво-Могил. акад. 
та ін.] / Роман Гривінський // День. - 2015. - 20-21 листоп. (№ 212-213). -  
С. 25, 28. 
Лосєв І. В. Борги наші / Ігор Лосєв // День. - 2015. - 19 листоп. (№ 211). -  
С. 11. 
Лосєв І. В. Відлуння терору... : основна небезпека для країни – в нашій 
антиеліті / Ігор Лосєв // День. - 2015. - 27-28 листоп. (№ 217-218). - С. 26-27. 
Лосєв І. В. Небезпечна пауза : чому багатьом членам НСЖУ треба 
замислитися, до якої організації вони належать і як зберегти свою 
репутацію? / Ігор Лосєв // День. - 2015. - 6-7 листоп. (№ 202-203). - С. 19. 
Лосєв І. В. Незамінні «телезірки»... / Ігор Лосєв // День. - 2015. -  
20-21 листоп. (№ 212-213). - С. 26-27. 
Лосєв І. В. Процес пішов... : чому у нас і досі реально володарюють ті, хто 
вів країну до загибелі? / Ігор Лосєв // День. - 2015. - 13-14 листоп. (№ 207-
208). - С. 28. 
Панченко В. Є. Винниченко і Сталін: монолог, що так і не став діалогом / 
Володимир Панченко // День. - 2015. - 20-21 листоп. (№ 212-213). - С. 14. 
Панченко В. Є. Винниченко і Сталін: монолог, що так і не став діалогом / 
Володимир Панченко // День. - 2015. - 27-28 листоп. (№ 217-218). - С. 14. -  
Закінчення. Початок читайте у № 212-213. - С. 14. 
Слово про свободу та відповідальність / В’ячеслав Брюховецький, Богдан 
Гаврилишин, ... Володимир Панченко [та ін.] // Слово Просвіти. - 2015. -  
26 листоп. - 2 груд. (ч. 47). - С. 1, 4-5. 
Журнали 
Лосєв І. В. Декомунізація = дерусифікація України / Ігор Лосєв // 
Український Тиждень. - 2015. - № 47. - С. 16-17. 
Лосєв І. В. Священна соціологія? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 
2015. - № 45. - С. 23. 
Лосєв І. В. Рикошет по-польськи / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 
2015. - № 44. - С. 18-19. 
Лосєв І. В. Що таке Європа? : чим сьогодні визначено межі європейського 
Сходу й Заходу / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2015. - № 46. -  
С. 22-23. 
[Независимое тестирование министров : оценки за год : комент. В. 
Василенка, проф. НаУКМА до оцінки діяльності міністра закордонних 
справ П. Клімкіна / Дмитрий Синяк та ін.] // Фокус. - 2015. - 27 нояб.  
(№ 47). - С. 26. 
Панченко В. Є. Імена в урбаністичному інтер’єрі / Володимир Панченко // 
Український Тиждень. - 2015. - № 44. - С. 50. 
 
Додаток   
Ключковський, Ю. Б. Суб’єктивні права, похідні від основних виборчих 
прав / Ю. Ключковський // Право України. - 2015. - № 10. - С. 122-130.     
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